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ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࢆゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢ࠺ࡕࠊᒇእࡢởᰁ≀㉁ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᑐ⟇࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋᑐ㇟ᘓ≀ࡢ࿘㎶ࡢ⾤༊㓄⨨࡟ࡼࡾ㢼ࡢ
ὶࢀࡣ」㞧໬ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᒇእ࡟࠾ࡅࡿởᰁ≀㉁ᣑᩓࡢᣲືࡶ」㞧࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊᒇእởᰁ≀㉁ࡢᐊෆ࡬
ࡢὶධࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡟⏕ࡌࡿ࠿ࢆᖺ㛫ࡢ⮬↛᥮Ẽຠᯝࡢゎᯒ࡟཯ᫎࡉࡏࡓホ౯ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊⓎ⏕
※ࡀᒁᡤⓗ࡛࠶ࡿሙྜࢆᑐ㇟࡜ࡍࢀࡤᐊෆࡢởᰁ≀㉁ࡢ⃰ᗘண ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᖺ㛫ࡢ⇕࣭
᥮Ẽᅇ㊰⥙ゎᯒࡢ๓࡟ࠊᒇእ✵㛫࡜ᑐ㇟ᐊෆ✵㛫ࡢࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿởᰁ≀㉁ᣑᩓ࡟㛵ࡍࡿ&)'ゎᯒࢆ㢼ྥẖ࡟⾜
࠸ࠊࡑࡢ᫬ࡢᐊෆࡢởᰁ≀㉁⃰ᗘࡀᇶ‽್ࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞㢼ྥ࣭㢼㏿ࢆồࡵࠊ⃰ᗘࡢၥ㢟ࢆ㢼ྥ࣭㢼㏿ࡢၥ㢟࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᡭἲࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊᚑ᮶ࡢ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ุᐃࡣ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ ⇕ᛌ㐺ᛶ
ࡢほⅬ࠿ࡽỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ᒇእࡢ㢼ྥ࣭㢼㏿ࡢࢹ࣮ࢱࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ᒇእởᰁ≀㉁ࡢὶධ
࡟ࡼࡿᐊෆởᰁ≀㉁⃰ᗘࡢண ࢆ཯ᫎࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶓ὾࡟❧ᆅࡍࡿᆅୖ㝵ࡢࣔࢹࣝᘓ≀ࢆ㓄⨨ࡋࡓ⾤༊࡟࠾࠸࡚ࠊ኱㏻ࡾ࠿ࡽࡢ⮬ື㌴᤼࢞
ࢫࡢᐊෆ࡬ࡢὶධࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕ✵Ẽ㉁ࡀᝏ࠸᮲௳ ࡜ࠖࡋ࡚ࠊᐊෆࡢᖹᆒ12[⃰ᗘࡀSSP௨ୖ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡋ
ࡓࠋ኱㏻ࡾ࠿ࡽࡢ᤼Ẽ࢞ࢫⓎ⏕ࡣ஺㏻㔞ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊ12[⃰ᗘࡢⓎ⏕ࢆ௬ᐃࡋࡓࠋ஦๓ࡢ&)'ゎᯒ࡛ࡣࠊ
㧗ࡉ㹫ᆅⅬ࡛ PV ࡢ㢼㏿ࢆタᐃࡋࠊࡇࡢ㢼㏿࡜ྛ㝵ࡢởᰁ≀㉁⃰ᗘࡢᖹᆒ್࡜ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⃰ᗘ࡜᥮Ẽ
㔞ࡣ཯ẚ౛ࡋࠊ᥮Ẽ㔞࡜㢼㏿ࡣẚ౛ࡍࡿ࡜࠸࠺㛵ಀࢆ⏝࠸࡚ࠊᐊෆࡀSSP࡜࡞ࡿ᫬ࡢᒇእ㢼ྥ࣭㢼㏿ࢆ㏫⟬
ࡍࡿࠋᒇእ㢼ࡀࡇࡢ㢼㏿ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸᫬ࠊᐊෆ⃰ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࢆ㢼㏿ࡢୗ㝈್࡜ࡋ࡚ࡇࢀ௨ୗࡢ
㢼㏿࡛ࡣ⮬↛᥮Ẽཱྀࢆ㛢㙐ࡍࡿ࡜࠸࠺㛤㛢ุᐃ࡜ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᡭἲ࡟ࡼࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⤖ᯝࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡋ࡞࠸ᚑ᮶ࡢ⮬↛᥮Ẽ࡜ࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡋࡓ㛤㛢ไᚚ
ࡢ⮬↛᥮Ẽ࡜࡛ࡣࠊ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶຠᯝ࡟᫂☜࡞㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓ᭱ࠋ ࡶຠᯝࡀ኱ࡁ࠸᭶࡜᭶ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ✵Ẽ
㉁⪃៖࡞ࡋ࡛ࡣࠊ᭶࡟㸣ࠊ᭶࡟㸣ࡢ෭ᡣ㈇Ⲵ๐ῶ⋡ࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ㸣ࠊ
㸣࡟ຠᯝࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⃰ᗘ࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜ࠊᚑ᮶ࡢ㛤㛢ุᐃ࡛ࡣᐊෆࡢᖹᆒ 12[
⃰ᗘࡣᇶ‽್ࡢSSP௨ୖࡔࡗࡓࡶࡢࡀࠊ✵Ẽ㉁ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡛ᇶ‽್௨ୗࡢᐊෆ⃰ᗘ࡟పῶࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊィ⏬᫬࡛࠶ࢀࡤࠊ࿘㎶ࡢởᰁ≀㉁Ⓨ⏕※ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓண ࡟
฼⏝࡛ࡁࠊࡲࡓࠊᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊ㐠⏝᫬࡟ࠊᒇእởᰁ≀㉁ὶධࢆᢚไࡍࡿ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ไᚚ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜
࡛ࠊᐊෆ✵Ẽ⎔ቃ࡜┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ᛶࡢ୧㠃࡛ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ⮬↛᥮Ẽࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏㄽᩥࡣከᩘࡢ㛤ཱྀࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ஦ົᡤࣅࣝࡢ⮬↛᥮Ẽィ⏬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᭱㐺໬ᡭ
ἲࢆ᥼⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸⮬↛᥮Ẽ⤒㊰ࡢィ⏬ᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸࡚❿ࢩࣕࣇࢺ࡜ࡢྛ㝵ࢆࡘ࡞ࡄ㛤ཱྀࡢᙺ๭ࢆ
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᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᒇእởᰁ≀㉁ࡢᐊෆ⃰ᗘࢆࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿࡜ࡢ㛵ಀ࡟ᖐ╔ࡉࡏࠊࡇࢀࡲ࡛୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓᒇእởᰁ≀㉁ࡢ
ὶධ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ⮬↛᥮Ẽ㛤ཱྀࡢ㛤㛢ࢆᐇ⌧ࡍࡿุᐃ᮲௳ࡢỴᐃᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᚑ᮶ࡢᐇົ
࡟࠾ࡅࡿ⮬↛᥮Ẽィ⏬ࡢၥ㢟Ⅼࢆ኱ᖜ࡟ᨵၿࡋࠊ௒ᚋࡢ஦ົᡤࣅࣝࡢ✵ㄪ⏝࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝ࡢ๐ῶ࡟኱࠸࡟㈉⊩
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ⮬↛᥮Ẽࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢഃ㠃࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓホ౯࡜ࡋࡓࡓࡵࠊእẼᑟධ㔞ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ኱ࡁࡃࡋ
ࡓ࠸࡜࠸࠺๓ᥦࡀ࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊ⮬↛᥮Ẽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮௨እ࡟ࠊᐊෆ࡛ࡢᛌ㐺ឤࡸ▱ⓗ⏕⏘ᛶ࡞࡝
ࡢほⅬ࡛ࡶ◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊእẼᑟධ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡶᚑ᮶࡜␗࡞ࡿホ౯ࡀฟ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ┬
࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜ᛌ㐺ᛶࠊࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶࣂࣛࣥࢫࡢⰋ࠸⮬↛᥮Ẽィ⏬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
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